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摘  要 
最近几年以来，我们国家加快了高等教育长期发展的进程，增大了各大高校
办学的规模，每一类高等院校的具体招生规模也在一定程度上明显增加，高等院
校的相关教学管理面临的压力也逐渐增大。较为传统的学生信息管理模式会造成
人力、物力和财力的浪费。伴随着现代计算机网络的迅速发展，学生信息管理系
统也在快速发展。学生信息管理系统具有信息处理数据总量较大、信息处理性能
较高等诸多优势，还具有较高的可靠性和安全性。现今，各个高等院校都在相继
发展自身的学生信息管理系统，就是为了更好的提高自身的管理水平和工作效
率。 
所以，不管是从实用性方面还是经济性方面进行考虑，建立基于 WEB 的信
息管理平台已经逐渐成为现在大部分高等院校教学管理的主要任务和发展趋势。
本次论文运用 WEB 技术建立高等院校学生信息管理平台，目的是为了探索一种
基于 WEB 的教学管理模式。 
本次论文就是基于 B/S 结构，利用 ASP.NET 技术设计对建立高等院校学生
信息管理平台的实现模式进行的一系列论述。论文主要介绍了国内高等院校学生
信息管理研究的现状和发展方向，论述了利用 SQL Server 数据库体系开发平台，
以学生信息管理需求的剖析作为一定的切入点，较为详细的叙述了系统的设计和
实际执行的各个板块的功能，以及后端数据库系统各个板块的设计和实现。对于
系统安全性能的考虑，利用了微软的 IIS 安全管理制度，用户信息必须经过加密
才能够保存进数据库系统。利用 OLEDB ADO 访问技术直接连接到在存取过程
中的数据库中的数据，可以使访问的实际操作较为简单化，存取效率处于较高水
平，也能够使学生信息管理体系保持较为良好的工作状态，能够面对大量的用户
访问。研究说明，本系统的开发对于同等类型系统的开发和设计具有较高的推广
作用和实现价值。 
本次论文所选择和研究的课题在现实生活中的意义大致体现在下面几个部
分：1、创建了一个学生信息管理平台，让相关的老师和学生仅仅利用这一平台
就能够在一定程度上完成信息的管理工作和查找工作，从而更好的实现学生信息
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管理工作的信息化。2、本系统能够更加有效的降低管理人员的工作总量，提升
教学事务管理工作的积极性；能够使学生更加迅速的查找到教学事务信息，更好
的完成学业方面的部分。3、本次课题的重点是在对学生管理工作情况进行一系
列探究这个前提下提出的，研究了学生信息管理系统在学校教务管理工作中的实
际应用。因此，学生信息管理系统的探究和长期发展具有一定的理论价值和实践
价值。 
 
关键词：学生信息管理；B/S 架构；SQL SERVER 2008
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Abstract 
In recent years, along with our country higher education development, the 
expanding scale of enrollment, the college teaching management burden is getting 
heavier. Student information management (management system of traditional manual 
management or open degree low) inevitably a lot of human, material and financial 
resources waste.With the rapid development of computer network, the student 
information management system is also booming. Student information management 
system not only has a large amount of information processing, information processing, 
information timely and convenient storage and many other advantages, but also has 
high reliability and safety. At present, the major colleges and universities are in the 
development of student information management system of their own to improve their 
management level and work efficiency. 
Therefore, whether it is from the practical and economic considerations, the 
construction of information management platform based on WEB is an important task 
and the development direction of the current most of college teaching management. 
Through WEB technology, construction of college student information management 
platform, aims to explore a web based teaching management model. 
This dissertation mainly discusses the realization scheme based on B/S 
architecture, using ASP.NET technology to design the student information 
management platform, the development of colleges and universities. This dissertation 
firstly introduces the research status and development trend of domestic university 
student information management, secondly discusses the use of B/S structure, using 
SQL Server database system development platform, and from the student information 
management needs analysis, elaborated each module of the system function, and the 
specific design of each module, database system and its implementation. For the 
security of the system, the running environment of this system were set the IIS 
security management, and stored in the database of user information is encrypted. 
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Data access using ADO technology to access OLEDB directly connected to the 
database, data access process is simple, the access efficiency is high, thus the student 
information management system is maintained in a state of high, stable and able to 
cope with large traffic access. Practice has proved, the development of this system has 
certain practical value for the promotion and development and the design of similar 
systems. 
The practical significance of this issue is mainly reflected in the following 
aspects:1、 to set up a student information management platform, the teachers and 
students need only through this platform can complete the information management 
and query, in order to achieve a paperless and information management of the 
students.2、the system can effectively reduce the school staff workload, improve work 
efficiency; so that students can quickly query the educational administration 
information, complete the academic function.3、this dissertation studies the practical 
application of student information management system in the school educational 
administration management work in. Therefore, there are some theoretical and 
practical value in the research and development of the student information 
management system. 
 
Key Words: Student Information Management; B/S Architecture; SQL SERVER 
2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
高等院校学生的信息管理是一个较为繁复的工作，特别是伴随着高等院校办
学规模的扩大，学生总人数的逐渐增多，学生的具体信息总量也在逐渐递增，这
就在一定程度上给高等院校的学生信息管理带来了一定压力
[1]
。 
所谓学生信息管理系统是为了推动现代化教育的管理便利性，而利用现代化
信息技术手段来进一步实现学生的信息化管理，从而更好的实现跨越形式的长期
发展
[2]
。学生信息管理是高等院校教育的核心构造部分，教育工作人员也是十分
重要的，有效的管理在学生的个人学籍、具体课程等详细信息部分能够给予一定
的便利
[4]
。 
最近几年来高等院校招生规模的不断扩大和学生人数的逐渐增加，使得在校
学生的数量与日俱增，学生的相关信息数量也呈上升趋势，学生信息管理系统如
今不能够满足较多的数据保存和访问，以往较为陈旧的学生信息管理系统当中的
部分性能不能够达到当下的数据需求，不能够很好的满足教育工作者的工作需
要，所以必须要开发一个全新的学生信息管理系统迫在眉睫
[5]
。我们运用较为先
进的信息技术，在对以往的管理信息业务需求研究这个前提之上，对于传统的信
息管理体系进行了一系列的优化，在一定程度上开发了 B/S 架构的学生信息管理
系统。利用这个系统，能够把学生信息的管理工作进行优化，还能够提升学生信
息管理工作的积极性和水平，使教育工作的管理部分更加科学，从而实现学生信
息管理工作的便捷性和高效性
[8]
。 
在系统进行设计和开发之前，笔者阅读了较多的学习资料，并且探究了现在
学生信息管理系统的构成，还在一定程度上总结了现在的学生信息管理系统的两
种重要形式，一种模式指的就是 C/S，另外一种指的就是 B/S。B/S 模式因为本
身具有的优势，使得绝大部分相关的信息系统都选择 B/S 模式作为开发构架
[6]
。 
C/S 应用程序主要划分为两个重要部分，也就是客户机设备部分和服务器设
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备部分，并且能够从逻辑上划分为三个重要部分：表示逻辑，业务逻辑和数据管
理逻辑。所谓 C/S 构成的功能决定于客户端设备或者是服务器设备怎么样进行分
配逻辑组件。C/S 系统构成模型指的就是把一个应用程序划分为两个重要部分：
前端部分，后端部分。客户前端给予了客户服务的逻辑系统，服务请求给予了服
务方面的逻辑体系。正常状况之下，客户端发出具体请求时，服务器会根据请求
给出一定的响应
[3]
。 
浏览器模式体系是运用 ASP 或 JSP 来作为相关数据库实际操作的中间层部
分，把 B/S 体系构成模型的具体数据库体系和网络技术相融合，进一步形成三层
构成的相关 B/S 模式的 WEB 系统。B/S 模式把以往较为传统的 C/S 服务器设备
模式划分为数据库服务器设备，在一定程度上形成了所谓的客户服务体系，所谓
B/S 三层构成部分能够划分为三个层次：表示层部分，功能层部分和数据层部分。
表示层：连接客户端的具体接口，负责与应用层的接口对接，用来接收客户发出
的指令或者客户输入的数据，然后传输到应用层，并接收应用程序返回结果。相
关客户端利用 Web 浏览器，从 Web 服务器端的执行程序进行一定下载，能够跨
越交互形式的应用服务器设备和 Web 相关服务器设备的功能层部分。功能层：
把以往较为传统的客户机统一组成了应用服务器。应用服务器位于客户机和数据
库服务器之间，在一定程度上使数据库服务器可以统一对数据库进行操作。应用
程序服务器统一解决客户端发来的请求，批量化进行提交 SQL 命令到数据库服
务器。数据层：这一层指的就是数据库管理，主要承担访问数据库部分，管理和
维护数据
[7]
。 
综合上面所说的，在一定程度上考虑到学生信息管理系统对于安全部分较为
强大的需求，还有在实际运行中可能存在的具体问题，本系统利用 ASP.NET 作
为开发平台，在一定程度上利用 SQL Server2008 作为相关数据库体系（这一体
系就是基于 B/S 构成部分）。伴随着高等院校办学规模的急剧上升，相关系统的
运用范围逐渐变大，高等院校当中学生信息管理系统具有重要作用
[11]
。 
设计本系统的重要作用： 
1、更好的实现相关信息管理方面的安全化部分、规范化部分。规范和高效
是相关信息管理系统的基础要求，本系统在进一步优化管理设计部分和提高信息
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处理能力方面还注重了增强安全性，确保相关学生信息的安全。 
2、更好的实现简便信息收录部分的实际操作。具体信息收录是相关信息管
理体系的功能和实际操作，所以，相关信息收录的简便会在一定程度上影响到体
系运用的体验程度。本系统会在相关用户体验环节当中进行一定的优化。 
3、更好的实现相关大数据具体数据访问的速度。以往较为传统的信息管理
体系会受到运用技术方式和具体设计的科学性而在一定程度上影响访问的速度，
特别是在相关大数据访问的现在。本系统利用优化性能架构等来进一步处理这些
难题，更好的实现了相关数据的访问速度。实现大数据大量数据信息访问的快速
化。 
1.2 研究现状及存在问题 
最近几年以来，高等院校教育方面获得了迅速发展，以往较为传统的手工化
管理形式和单机管理已经不适用于现在的环境，伴随着教育革新的深层次发展，
相关学生信息管理系统会变成高等院校教育管理方面的重要部分，不管是对于学
校的决策人员或者是管理人员都是尤为关键的。可以为相关用户给予计算机方面
较为方便的管理，比如：具体检索迅速，方便访问，体系安全性能高、投入成本
较低、使用时间较长，这些优点能够提升学生信息管理方面的速度，与此同时还
是学校管理工作方面科学化的体现。所以，进一步开发基于网络的学生信息化管
理系统刻不容缓。 
我们国家和国外对于学生信息管理系统的探究都处于发展时期。伴随着互联
网技术在高等院校的广泛运用，相关的学生信息管理系统也在逐渐发展当中，学
生信息管理系统能够说是跟着互联网技术的发展而快速进行发展的。现在，大部
分高等院校逐渐实现了对于学生信息方面的管理。学生信息管理系统主要划分为
四个重要发展时期。 
上世纪 90 年代初期，利用互联网技术统一解决数据的形式是学生信息管理
工作的运作形式，会利用一个较为简单化的数据来保存性能部分，比如利用
DBAS 来进一步实现。 
因为之前互联网技术的发展水平不太高，仅仅是科学研究单位才能够使用网
络，因此假设要和别的体系进行一定交流时，仅能够利用软盘来进行数据的传送，
较为繁复，实际运用价值不高，因此没有进行大范围的推广。伴随着互联网技术
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的进一步发展，计算机网络的投入成本逐渐降低，还在一定程度上出现了基于
C/S 架构的学生信息管理系统，少数高等院校基于 Web 技术利用 B/S 架构进一
步开发了运作在局域网下的学生信息管理系统。那个时候的学生信息管理系统性
能较为简单化，只能够给予查找具体信息部分的性能。二十一世纪之后，高等院
校学生信息管理系统能够进行的功能逐渐得到完善，学生信息管理系统都是运作
于 Internet 之下。利用 B/S 系统架构，还有利用 C/S 系统架构，以及利用 PHP 技
术、JSP 技术、ASP 技术等技术进行一定开发。如今的学生信息管理系统发展迅
速，相关功能逐渐完善，相关数据保存的安全性也获得了较大的完善，体系运用
的界面更为人性化。伴随着互联网技术和智能化终端的迅猛发展，现在绝大多数
学校的学生信息管理系统是基于 B/S 架构的，只要在相关形式之下用户仅仅需要
计算机网络和浏览器就能够运作信息管理系统，迅速又便利。因为每一个高等院
校是按照其本身的具体需求而进一步来开发相关学生信息管理系统的，因此，现
在所有的学生信息管理系统的功能部分、具体页面部分等等没有进行集中化，这
一部分是学生信息管理体系不能够进行商用的重要因素。 
在二十世纪七十年代末期信息管理方面的理念在国外第一次提出，为了在一
定程度上更加有效的进行开发和利用信息资源，人类利用现代化科学技术，对于
相关信息资源进行较为科学的计划、组织、领导和具体控制，也就是所谓的信息
管理。简而言之，所谓的信息管理指的就是信息资源和具体信息活动的相关人员
管理。相关信息管理的过程主要包括具体信息收集部分、具体信息传输部分、具
体信息处理部分和具体信息保存部分
[16]
。 
学生信息管理系统是美国某一学院进行提出的。这一系统是学生信息管理体
系当中的重要组成部分，随着长期的发展，现在已经逐渐变得成熟。尤其是经济
较为发达的国家，因为经济方面处于较高水平，尤其是高等院校在信息化管理部
分开始得较早，发展速度较为迅速，逐渐变成了一个具有一定规模的信息管理模
式。 
和经济较为发达的国家相对比我们国家因为科学技术水平有所限制，在上世
纪八十年代之后我们国家才逐渐创建网络基础设施，所以我们国家高等院校相关
的学生信息管理系统的发展速度也较为缓慢。高等院校的管理水平因为受到国家
综合水平方面、历史方面等原因的约束，和经济较为发达的国家相比而言存在着
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差异，我们国家高等院校的相关学生信息管理体系现在还处于建设时期，需要进
行一定协调才能够更好的长期稳定发展。 
现在，我们国家高等院校的校园网的长期发展水平处于不均衡状态，学生信
息管理体系有着三种不同的形式。 
第一种形式指的就是一个单机的管理方式，这一种管理形式现在处于单项的
具体事务解决形式，在这种形式之下，计算机不可以进行更加有效的数据方面的
交换和信息方面的共同分享，假设发生数据丢失的状况，会在一定程度上造成系
统之间具体数据不同等问题； 
第二种指的就是相关局域网的具体管理形式，在这一种管理形式之下，相关
系统能够在具体局域网进行一定运行。比如，进一步运行在相关局域网的具体管
理体系，相关数据保存方面在部门当中的服务器设备上进行运行，相关部门的具
体数据能够进行共同分享，对于相关部门当中的具体信息管理工作有了一定的推
动，与此同时还处理了部门具体信息不一样的难题部分。因为应用程序必须在相
关工作站进一步完成，相关工作站承担的压力较大，但是服务器设备只是用在保
存文件部分、具体数据保存部分，相关网络的利用程度较低。与此同时因为相关
学校当中的每一个部分形成了具体局域网，部门和部门当中相关数据不能够更加
有效的进行交互。 
第三种形式指的就是基于校园网的相关学生信息管理系统，这一种形式是在
每一个部门的管理系统基础之上存在的，每一个部门当中管理的具体数据能够达
到工作人员的利用要求，能够利用相关校园网向工作人员给予具体的信息服务。 
高等院校相关学生信息管理系统存在着下面的需求，在进一步创建相关学校
的具体信息共同分享数据库的前提之下，代替了以往较为传统的手工形式来创建
具有现代化的支撑环境部分，提升相关办公的具体效率部分。怎么样来进一步开
发建设和现在形式相符合的相关学生信息管理系统是本次论文主要探究的问题。 
按照学校的具体状况进行一系列的剖析，所谓学校的信息化方面能够总结
的具体结果指的就是：相关学生信息部分，相关办公管理信息化部分和具体教学
信息部分。在一定程度上使信息化系统在整个学校当中进行一定开放。按照相关
信息方面的要求创建高等院校信息化管理系统，也就是具有综合的信息服务部
分、具体电子办公部分、具体学生信息管理部分。因为这一子系统面临的相关用
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